

































Utilization and education of 3D printer in occupational therapy field
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スプーン・フォークを持つ（カフ） ○ ○ ○






座薬を挿入する ○ ○ ○




洗濯物を干す（洗濯角ハンガー） ○ ○ ○
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